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より変換されたスリップ周波数の交流を加える形にして、 2 軸励磁発電機の Park の式で解析できるようにして
いる o 交流線路モデルは、線路を分布定数回路と等価な π型集中定数回路で表わし、長距離線路を含む系統の解
析を高精度で行えるようにしているo
(4) 対称座標法を用いる数lOms 以上の長時間領域での安定度計算を半導体のスイッチングを考慮できる ms オーダー
の短時間領域に拡張するために瞬時値ベクトルを導入し、線路や変換器のモデルを短時間領域で取り扱えるよう
にしているo また、電力系統の動特性を記述する非線形微分方程式を解くために、長時間領域では陽解法で、短
時間領域では陰解法で、それぞれ解を求め、両者を結合しつつ計算を進める基本論理を開発している。
以上のように、本論文は、電力系統の効率的で安定な運用のために必要とされる潮流計算や動特性シミュレーショ
ンを高精度で行うとともに、解析適応範囲が拡張可能な手法を開発しているo その成果は、電力自由化時代の系統運
用や設備計画に活用し得るものであり、電力システム工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認めるo
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